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定した。全体の診断成績は Recall 87.3％、Precision 95.7%と良好であった。また動画上で追随する表
示が可能であった。 
 
【考察】 
認識モデルを活用することで、例えば手術の進行状況や出血検出、鉗子の使用状況などをタイムライ
ン上で評価し、手術がどのように進行したかを把握できるといった手術のデジタル化が可能になる。 
 
【結論】 
物体認識モデルの精度は良好であり、AIナビゲーション手術の実現への可能性が示唆された。 
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